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Nació en Le1pzig en 1813 y murió en Venecia en 1863. Perd1ó a 'u padre a lo> seis meses 
y recibió In primera educación de su padra3tro Luis Ceyer. gran actor y poeta dramético. 
quien inclinó a \Vagner hacia la poesia y la tragedia. Los com•enzo, del gran músico fueron, 
en conseeuencia, principalmente literarios, deàicando~e a componer drnmns y a cultivar la 
filosofín. Estudió la música con los maestros Müller y 'w'einling; esle último le obligó a hacer 
serios estudios de contrapunto, que le fueron de gran utilidad En •us comienzos produjo 
varia s compo~iciones para piano y sinfónicas, pero luego f ué atraído resueltamentc hacia la 
música escénica. influído sobre todo por las óperas de Gluck y W.,ber. 
Las neceNidades de la vida obligaran a Wagner a pasar la mayor parle de ella fuera de ~:.t 
patria. Comenzó ejert'Íendo de director <le orquesta en varios teatros de Alcmania y Rusia. 
Atraido por la grnn capital de F'rancia, trasladóse a París. donde pn•Ó una época muy difícil, 
viéndo'e obligada a duta§ trabajos editoriales para atender IJ ~u 8uhsistcncia. 
De rcgreso a A lemania, asistió a su primer estreno en el lcatro, la Ópera uRienzin, con 11n 
éxito grandiosa, a l '1UC sigu ió el de • Tannl,auscr•, pero pron to tuvo que vol ver o expatriarse, 
acusada de haber tomada porte en la revolución de 1849. La magnónima ~Holección de Li3Zt, 
con cuya hija ca~ó en ;¡egundas nupcias, le fu é de gran valía e11 lo.¡ lorgos nitos del destierro, 
que transcurrieron en Suiza e ltalia. ha&ta que en 1864 pudo volver a su tictra, llamado por 
el joven rcy Luis 11 de Baviera. gran apasionado de las obras d .. \Vagner. quien fué su mas 
eficaz protector. ayudandole a realizar el eueño de su vida : la con•trucci6n de un teatro .:s· 
pecial para representar sus extraordinaria~ creaciones escénica•. Esto •e realizó en Bayreuth, 
donde pasó el gran mú•ico los últimos año" de su existencia. 
Concretóndonos a •us obrns tealrales, pues la lista de las literarias y filosófica•. esbozo. 
y música de concierto 'cria interminable, compu>o Wagner las siguiente• ÓperM: •La• hadas" 
(1833); •La prohibición de amar (1834): .Rienzi (1837); •El holandé• volant.: o El buque 
fantasma• ( 1843); u Tannhiiu~er ( 1845); •Lohengríu ( 1850). Despué, pcrmaneció largo• año5 
siJencio•o. para dar a luz ~us teoríns de reforma de la ópera y crear el drama musical. cuvo 
primer ejemplo fuc! .. Tri•tan e l>olda• (1865). al que ~iguieron la comed•a lírica rLo' mae•tro' 
cantores d., 1\ur .. mb<'rlt 11866) y la grandiosa tetralogia .El anillo del :\ibelungo• , formada 
por las cuat ro óperas: , El oro del Rhin ( 1869). <La Walkyria• ( 18701. St~tfrido y e.!::. I oca<o 
LAS ULT1MA.S CREACIONE:, EN PERFUMERIA NACIONAL Y EXTI<ANJERA 
PERF-IWEIIA 
RAMBLA de las FLORES, 14 
OBJETOS DE TOCADOR CP.ISTAL DE BOHEMIA, ULTIMA NOVc:DAD PARA REGALOS 
MUEBLES 
• 
Rambla de Cataluña, 12 5 
de los dioses• ( 1876}. Su última obra, el festival sagrado cParsifal• ( 1882), fué reservada al 
teatro de Bayreuth. por deseo expreso del autor. hasta qoe entró en el dominio público en 1914. 
ANTECEDE.NTES 
Constituye este drama musical la primera jomada de la grandiosa Tetralogia que compuso 
Ricardo W agner con el titulo de •El anillo del nibelungo• , cuyo asunto esta baMdo en los 
cidos de leyendas escandinavas y germanicas, sobre el mito de los ntbelungos. Precede a esta 
obra en tres actos, o tra en un solo acto. qoe constituye el prólogo de la Tetralogia, con .,¡ 
titulo de oEI oro del Rhin, y la continúan otras dos grandes jornadas : oSigfrido. y oEI oca•o 
de los diosea•. 
En . El oro del R hino hemos presenciado las diversos peripecias de la lucha entablada 
entre las tres razas hostiles (dioses, gigantes y nibelungos o enanos} por la conquista del oro, 
que cond ensada en el sím bolo del anillo forjada por los nibelungos, lleva consigo el dominio 
del m undo. 
En la escena final de oEI oro del Rhin•, E~da, la d iosa, omnisciente (encarnación de !a 
madre tierra), ha profe tizado a W otan , el d ios supremo y señor del Walhalla, el !in etemo 
del reino de los dioses por haber tocado e l anillo q ue forió A lberico y que lleva la funesta 
maldici6n d e estc n ibelungo al serie a rrebatado por la fuerza. W otan, movido por su insa-
ciable deseo de conocer los fundamentos de la fatíd ica profecia. parn buscar cómo evitaria. 
desciende a las cntrañas de la tierra , donde mora Erda. y consigue domeñar por el hechizo 
amoroso la im pasibilidad de la saga, que posee la conciencia eterna de las cosas. De estn na-
~~ajera unión nacieron las nuevas W alkyrias, y entre elias Brunilda, la primogénita. Las 
W alkyrias, hijas del deseo de Wotan, personifican sus múltiples voluntades, y de e lias se 
valc el dios para despertar c;n los hombres el valor y el heroísmo, a lin de crear una raza de 
héroes en los cnmpos de batalla. son recogidos por las Walkyrias. quienes, quienes, cargando 
consigo los cadaveres en sus alados corceles, los conducen al través de las nubeR a las vasta~ 
salas de la mansión de lo diose~; alia, el poder de \Votan los vivifica de nuevo, prepntando 
su ejército de aguerridos héroes para el combate final contra los enemigo• de b supremacia 
divina. 
La esencia del asunto dc r La Walkyria• estriba en la rebelión de Brunhilda contra Wotan. 
es decir, la lucha del dios contra sí mismo, por eer aquella hija predilecta la encarnación el.: 
su propia voluntad, sobre la que el d.o,; acaba por tnunfar. Pero ante,. en <u nfan insaciable 
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de crear esta raza de héroes que ha de ser ~alvaguardia de su imperio, "'otan. nbandonando 
las plócidas delicias del Walhalla, convertido en Viandante, verifica sus correrías por In tierra 
y en una de elias. baio el nombre y apariencias de un lobo, engendró de una mortal dos hijos 
gemelos. Sigmundo y Siglinda. Con la presentación de éstos comienza la obra, para cuya 
comprensión hemos considerado indispensables estos antecedentes, siquiera expuestos en 
forma muy sucinta. 
ACTO PRIMERO 
La cabaña de Hunding 
La e~cena representa el interior de la morada del guerrero Hundmg, esposo de Siglinda. 
Es una cabaña con~truída con maderas entorno a un grandioso fresno que ocupa su centro. 
En la desíertn estnncia aparece de pronto un hombre exhausto, que huyendo de aus enemig;)s 
y en medio de violenta tempestad. ha empleado sus últimas fuerzas en alcanzar aquel alber-
gue, donde cae desplomado junto al hogar. Al ruido, preséntase Siglinda. quien, compade-
cida del desvolido, acude solícita a confortarle. llevando un sorbo de agua n sus sedientos 
labios. A las primerns explicaciones de Sigmundo. aumentn In compnsión que por él siente 
la mujer, y le ofrece una bebida de hidromiel. Crúzanse miradas de mútua y creciente sim-
patia, y Siglinda brinda a aquél un refugjo co;ntra sus perseguidores, invitóndole a esperar 
la próxima lleguda de su marido. 
La entrada de ésle describe ya su caracter rudo y brutal. Ante la sorpresa de Hunding por 
la presencia de un extraño replica Siglinda al esposo lo acaecido y é~te acaba pot respetar 
el sagrado derecho de albergue. Se desarme. pide la cena e mvita al forastcro a sentarse a 
su mesa. Al preguntarle Hunding por eu nombre, contesta Sigmundo con un extenso relato 
de sua aventuras. De él se deduce que la desgracia le ha perseguido toda la vida y que últi-
mamente, por haber t~alido en defensa de una joven a quien querían ca~ar contra su volun-
tad, debió soPtener una terrible lucha contra los opresores de ésta, perdiendo por fin las armns 
y teniendo que huir perseguida. Con ello reconoce Hunding en el huéllped a su propio ene· 
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migo, por •er él precisamente uno de los guerreros que le perseguían. Pero como la hospi-
talidad es ~llgrada, permítele pasar la noche en su casa y le reta a combate para el día 
siguiente. 
Siglinda, que ha mostrado un creciente y vivísimo interés por las hazañas y la suerte del 
desconocido, retírase de la estancia a un gesto imperahvo de su esposo, y al desaparecer indica 
a Sigmundo con ans1osa mirada un punto del sombrío hesno. Despué, de retar nuevamente 
a su adversario, retírase también Hunding a descansar con su e~posa. y queda solo Sigmundo, 
abandomíndo~e a las mas sombrías reflexiones e invocando a la espada que le prometió su 
padre hallaría en la hora del peligro supremo. De pronto, los últimos destellos del fuego que 
ardía en el hogar. iluminan débilmente el punto del arbol que indicó Siglinda, donde reluce 
misteriosamenle, por unos momentos. el puño de una espada pero en su alucinación lo toma 
Sigmundo por el reflejo de la penettante mirada que allí fijó la adorable visi6n de la muter 
desaparecidn. 
No tarda ésta en volver, después de baber servido a su esposo una poción soporífera y 
dejarle sumido en un profundo suefio. Siglinda. sintiendo cada vez mas irresistible simpatia 
por el desventurado huésped; se propone salvarle a toda costa, a cuyo fin le muestra ahora 
claromente la espada que dejó clav!lda en el arbol un desconocido (Wotan) el mismo día de 
sus tristes bodos, pues fué llevada al talamo a viva fuerza. Por mas que lo intentaron mu-
chos, nadie hn sido capaz todQvía de arrancar de allí el arma que ha de otorgar las mayores 
victorias al héroe que logre hacerla suya. 
Mientras Siglinda suspira apasionadamente porque sea Slgmundo este anhelado héroe y 
la redirna de su abyección, la puerta de entrada se abre misterio!nmente ni impulso de unu 
rafaga vernal, mostrando a nuestros ojos una espléndida noche de primavera. iluminada por 
la clara !una cuyos rnyos bañan ahora la estancia. lnspirados por In poética visi6n prima-
veral, ambos cornzones se inflarnan pronto al impulso de un mismo sentimiento y entre los 
mas pasionados transportes, Sigmundo y Siglinda se confiesan mutuamente aquet eenti-
miento amoroso que va apoderan<lose por momentos de 5us almas. 
Por fin, Sigmundo, llevado de irresistible empuje, precipítase hacia el íirbol y logra arran-
car del tronco el arma, que muestra ttiunfante a Siglinda, bautizando a lo espada con el 
nombre de cNotung• (hija de la necesidad). Entonces reconoce Siglinda en el esforzado l}é-
roe a RU propio hermano, para quien el \\' eisa. su padre, había clavado allí el arma reden-
tora. Y abrazados ambos, en el paroxismo del deiirio amoroso, huyen para siempre de 
aquel bogar. 
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ACTO SECUNDO 
Comarcas de monlañas rol!ueñas y salvajes 
En el mas abrupto lugar, entre montañas de rocas descomunales, aparece Wotan con !.., 
Walkyria Brunhilda, ambos en completa armadura guerrera. El dios ordena a au hija que 
en el próximo combnte entre Hunding y Sigmundo, a quíen aquél persigue, dé a éste la 
victoria. La Walkyria parte exhalando los mas salvajes grítos de júbilo y al poco se presenta 
Fricka. la esposa de Wotan, a reclamar el respeto a los derechos conyugales, hollados por 
la fuga de los hermanos Wel•as, así como el castigo del ince•to cometido. l:.n vano Wotan 
se resiste largamenle, pues vése obligada a acabar cediendo a las exigencias de su esposa, 
que impone el triunfo del esposo ultrajado y la muerte de su ofensor. 
Vuelve la Walkyria radiante de júbilo y dispuesta para mediar en el combate, ma~ 
encuentra al padre desolada. A las súplicas de aquéllà por conocer la causa de tal cambio. 
el dios abrc- por completo su corazón a la hija predilecta, descubriéndole lo mas recóndito 
de su alma, como si hablara consigo rnismo al con(esarse con quien enct~rna su propia 'lO· 
luntad. Se hace casi imposible de extractar esta extensísirna y trascendental escena, que 
ocupa un Iu gar culminante en el proceso dramatico de la T etralogía entera. En ella, despué~ 
de una amplio recopilnción de todo lo ocurrido, el dio~. ante el conflicto insoluble de $U 
alma que P"ricka ha puesto claramenle de rel ieve a sus ojos, toma la resolución suprema, 
renuncia para siempre a sus an~ias de poder y dominación y modifica as\ radicalmente ~~ 
curso de los ocontecimientos. En consecuencia, en Jugar de proteger como hMta aquí a Sig-
mundo, le abandona a sus propins fuerzas y cambiando la orden dada a Brunhilda. le mand(l 
ayudar a Hunding y derribar el Welsa. En vano intercede aquélla en favor de los amantes : 
el dios petmanece inexorable y abendonando por completo su propia obra, suspira ¡a 
sólo por e el finn. 
Desaparecido el dios impetuosamente, después de conjurar por última vez a la Walkyria 
a obedecerle, ve ésta llegar a la pareja amorosa y se retira a prepararse para el fatal ma-
mento. Llega Siglinda jadeante y en pos de ella Sigmundo. La infeliz. horrorizada ante la 











magnitud <le su culpa, siéntese indigna de continuar al lado del héro., amonte y es pre,a 
del mas terrible delírio, hasta que por 6n, loca de terror, cae dcsmayada en sus brazos. 
Aparece la Walkyria y después de contemplar silenciosa y tristemente el grupo de lo• 
amante~. anuncia a Sigmundo que pronto debení abandona¡- la tierra y seguiria al Walhalla. 
Pregunta el héroe si hallara allí nuevamente a su adorada y ante la respuesta negativa de 
la Walkyria, aquél niégase a eeguirla. Pero Brunhilda le manifiesta que es todo inútil, pu<''< 
sera forzo5amente vencido en el combate, por haberle ~!otan retirada su protccción; enton-
ces el guerrero, en un arrebato de desesperación, blande la espada y se dispone a matar a 
su amante para morir juntos. Brunhilda se interpone y, movida a compa~ión. decide no 
e~cuchnr otrn voz que la de su alma y proteger a Sigmundo, desobedectendo la orden del dios. 
La escena es oscurecida por espesas nubes, mientras los toques del cuerno de guerra te 
multiplican. Oyese la voz de Hunding llamando al combate a Sigmundo, y éRte, después de 
dejnr a su amada sobre un peñasco, parte en busca de su rival, desapareciendo entre Í'l 
cerrazón. Estalla la tempestad, y a la luz de los relampagos se divisa a ambos guerreros, 
batiéndose sobre un cerro. Cuando Sigmundo va ya a sucumbir, lanzase Brunhilda en eu 
ayuda y le cubre con su escudo. Pero unos jnstantes después, aparece Woton junta a Hun-
ding, interpone su lanza, contra la que se quiebra la espada de Sigmundo y cae éste herido 
mortalmente por aquél. 
En ton to lo Walkyria acude presurosa a recoger a Siglinda para sa lvaria, huyendo juntas. 
Ef"dios, con u n gesto de desprecio, se deshace c;lel guerrera que ha eervido ya n sus planes, 
y Hunding coe m uerto anle la cólera divina, mientras Wotan parle veloz en persecuci6n de 
la hija rebelde para imponer terrible castigo a su desobediencia. 
ACTO TERCERO 
Cumbre el e una montaña roqueña. (El peñón el e las IV al/wrias) 
En Ja cima mns escarpada de altísimo monte, tienen las hijas de Wotan su Jugar de 
reuruón, para dirigir~e juntas al Walhalla. Una tras otra llegan cabolgando por IM nubes rn 
sus briosos corceles y llevando colgante del arzón el cadaver de un guerrera. Dejan los cabal-
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gaduras en un vecino bosque de abetos y se reúnen en el peñón para esperar a sus compa-
ñeras, lam:ando sus salvajes exclamaciones de júbüo. 
La úlHma en llegar es Brunhilda. quien, en vez de un héroe muerto, trae consigo a Si 
glinda, viviente pero exhausta. La pobre no desea otra cosa que la muerte y pide que !s 
deien ir pronto a reunirse con el amado perdido. BrunhiJda recaba de aus hermanas la nyu-
den a poner en '<alvo a Siglinda, pero ninguna se atreve a desafiar la cólera del <lios. lnsiste 
aquélla en preservar a la infeliz de las iras de éste, para salvar el fruto de amor que lleva en 
sus enrañas. Ante la revelación de su próxima maternidad acepta Siglinda el sacrificio y por 
consejo de las Walkyrias se decide a huir a un seguro parajo: que Wotan odia, o sen la espe•a 
selva donde mora FaEner, el gigante que transfofrmado en dragón yace en obscura cueva 
custodiando el tesoro de los nibelungos. 
Ante la inminente llegada del dios, Siglinda se despide de su salvadora y ésta le confia 
los fragmentes de la espada de Sigmundo, q~:e recogió en el Jugar del combate, a fin de 
que, forjados de nuevo, consHtuyan el arma invencible que salvara de todos los peligros al 
futuro héroe. Y Brunhilda bautiza ya a éste con el nombre de cSiegfried», que significa la 
paz: por la victorin. 
A poco de desaparecer Siglinda llega el dios enfurecido. En vano intentnn todas las Wnl-
kyrias aplacar su cólern intercediendo en pro de la hermann culpable. Wotan las expulsa a 
todas de nquel Jugar, después de anunciarlas que Brunhilda queda separada para siempre de 
sus lilas y no volvera a entrar jamas en el Walhalla., amenazando a sua hermanne con enaloga 
pena en cnso de desoLediencia. Y In condena, ademas, a eterno deslierro en aquel mismo 
Jugar, donde permanecerú indefensa, a merced del primero que la halle n eu paso. 
Huyen las Walkyriae desQladas y solos ya padre e hija. desarróllase entre ambos la gran-
diosa escena 'de su sepnración. Oiscúlpase Brunhilda, alegando que al obrar como lo hizo, Ea· 
bía que tal era la voluntad secreta del dios, que elta es la única en poseer, por encima de 
todos los órdenes, hijas sólo de la imposición de Fricka. Wotan se muestra inflexible, des-
oyendo las repetidas súp)icas y razonamientos que le expone su hija, y ésta al ver la esterili-
dad de sua ruegos y la inminencia del terrible castigo. pide que a lo menos no deba ser la 
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presa de cualquier mhero morta l, sino que únicamente pueda llegar a poseerla el mas valc-
roso de lus héroes, despué!l de demostrar que no teme peligro de ninguna dase. 
\Votan acaba por ceder a esta súpÜca, concediendo que un circulo de fuego devorador 
rodee aquel lugar de destierro y que sólo el atre"-ido héroe que se arTJesgue n traspa•arlo, ieit 
digno de po•eer a In Walkyria. Y después de la mas coomovedora despedida entre padre e 
hija aquc!l la despoja de la divinidad, sellando sus ojos con un emocionante y prolongado beso 
que la deja sumida en profundo sueño magico. Condúcela ya dormrda debajo de un secular 
abeto, y a llí la deja yacente, después de cubrirla por completo con •U nrmadura. 
Por último. en cumplimiento de su promesa. evoca \':'otan al dios del fuego, Logue, pa~ 
q ue rodee el peñón y la aisle así de los peligros del m undo. Al conjuro de Wotan comieo-
zan a elevarse llamas en todas direcciones, hasta formar un grandioso círeulo que aisla por 
completo a la dormida \Valkyria. Y el dios, después de profetizar que aquel que tema l'l 
punta de su lanza no debeTii jamas atravesar aquel fuego. se despide de •u hijo con una 
última y doloroRa mirada. mientras las llamas van convirtiéndose en pavorosa e inf ranqueable 
hoguera . 
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JOSÉ M.A SOLÉ Ronda Unive r s ida d , 
LA WALKYRIA 
RICARD WA GNER 
Nasqué a Leipzig el 1813 i morí a Venècia el 1883. Perdé el seu pare quan tenia sis meso5 
i rebé la primera educació del seu parastTe, Uuís Geyer, gran actor i poeta dramàtic, el qu.¡l 
inicià Wagner en la poesia i en la tragèdia. Els començaments del gran músic foren, doncs. 
principalment literaris ; es dedicà a compondre drames i a cultivar la filo~ofia Estudià la 
música amb els mestres Müller i Weinling; aquest darrer robligà a fer seriosos estudis de 
contrapunt. que li foren de gran utilitat. Les seves primeres composicions van ésser per a 
piano i simfòniques, però aviat fou atret resoltament per la música escènica, influït sobretot 
per les Òperes de Cluck i Weber. 
Les necessitats de In vida obligaren Wagner a passar-ne la major part fora de la seva 
pàtria. Començà fent de director d'orquestra en diferents teatres d'Alemanya i Rússia. Atret 
per la gran capital de França, es ttaslladà a París, on passà una època molt difícil. Es va 
veure obligat a portar a cap durs treballs editorials per tal d'atendre a la seva subsiRtència. 
De retorn a A lemnnyo, estrenà la seva primera Òpera, «Rienzi•, amb un ilxit grandiós, 
al qual seguí e l de «Tann hauser», però aviat li calgué tornar-se a e~patriar, acusat d'haver 
pres part en la revolució del 1849 . La magnànima protecció de Uszt, amb una de les fí ll-.:s 
del qua l es casà, en segones núpcies, li serví de molt en els llargs anys d'exil i que passà a 
Suïssa i a Itàlia. L'any 1864 pogué tornar a la seva terra, d'on fou cridat pel jove rei Lluís li 
de Baviera, gran apassionat per les obres de WagneT, el qual va ésser el més eficaç protector 
i l'ajudà a realitzar el somni de la seva vida: la construcci6 d'un teatre especial per a repte· 
sentor les eeves extTaordinàries creacions escèniques. Aquest teatre fou instal~at a Bayreuth, 
on el gran músic passà els darrers anys de la seva existència. 
• 
•• 
Concretant-nos a les seves obres teatrals, per tal com la llista de les literàries i filosòfiques, 
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fade, (1883); da prohibició d'e>timar» (1934): .Rienzio (1937); L'holandè~ volant o f:.[ 
vaixell fanta~ma' (1843) : e Tannhiiuser» (1845): .. Lohengrin' ( 1850). De•prés estigué una sèrie 
d'anys s1lenciós. per a portar a terme les !'eves teories de reforma de l'òpera i de crear el 
drama musical, el primer exemple del qual fou "Tristan i I solda, ( 1865), al qual seguiren l" 
comèdu1 lírica tEls mestres cantaires de Nuremberg. ( 1868) i la grandiosa tetralogia eL 'anell 
del mbelug . formada per les quatre òperes: oL'or del Rin (1869). eLa Walkyriao (1870), 
. Sigfrid. i •La posta del• déus. ( 1876). La seva darrera obra, el festival ~agrat cParsifal. ( 1882), 
fou re~er.ada al teatre de Bayreuth, per desig exprés de l'autor. fin s que entrà al domini 
públic, l'any 1914. 
(Antecedents) 
Aque~t drama musical constitueix la primera jornada de la grand1osa tetralogia que Ricard 
Wagner com¡)ongué amb el títol de «L'anell del r.ibelung•. l'argument del qual està basat t.n 
els cicles de llegendes escandinaves i germàniques sobre e l mite dels nibelungs. Aquesta 
obra, que té tres acte~. és precedida per una altra en un acte. que conslltue1x el pròleg de 
la tetralogia. amb el títo l dc aL'or del Rin •. Les altres dues grons jornades que continuen 
són: «Sigfridu i aLa posta dels déusn. 
En •L'or den Rinn hem vist les diverses peripècies de la lluita entaulada entre les eres 
races hostils (déus , gegants i nibelungs o nans) per la conquesta de l'or quo. condensat en e l 
símbol de l'ane ll forjat pelA nibelungs, porta amb el l el domini del món. 
En l't!Hcena final de vL'or del Rin». Erda, la dee~$a, omniscient (encarnació de la mare 
terra), ha profetitzat a Wotan. el déu suprem i senyor del \Valhalla. la fi eterna dol regne 
dels déus per haver tocat l'anell que forjà Alberic i que porta lo funesta maledicci6 d'aquest 
nibelung pd fet d'haver-li pres per la lorça. Wotan, mogut pel >OU ineuciable desig de ;:o-
nèíxer els fonaments de la faudica profecia, i per tal de trobar In manera d'evitar-la, boixa 
a les entranyes de la terra. on habita Erda. i aconsegueix rendir pel •eu encís amorós la nn-
pas~ibilitat de la •aga, que po~seeix la consciència eterna de les co•es. D'aquella unió passat-
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FO NTANELLA, 14 
gera neixen les noves valquíries, i entre elles Brunilda, la primogènita. Les valquíries, filles 
del desig de Wotan, personifiquen les seves múl tiples voluntats, i el déu es vol d'elles per 
a desvetllar en els homes el valor i rheroisme per a crear una raça d'herois en els camps 
de batalla. Els cadàvers dels que moren eón recollits per les valquíries. que els carregutm 
en els seus cavalls alats i els porten, a través dels núvols, a les vaste• sales de la mansió dels 
déus, on el poder de \Votan els vivifica un altre cop i prepara el •eu exèrcit d'herois destres 
en la guerra per al combat final contra els enemics de 1a supremacia divina. 
L'essència de rargument de rLa Walkyria~ es fonamenta en la rebellió de Brunhilda 
contra Wotan. és a dir, la lluita del déu contra ell mateix. per tal com la seva filla predilecta 
és l'encarnació de la seva pròpia voluntat. sobre la qual el déu triomfa finalment. Però aban~ 
d'això, en el seu afany in•aciable de crear aquesta raça d'herois que ha d'ésser ~alvaguarda 
del seu imperi. Wotan abandona les plàcides delícies del Walhalla i, convertit en vianant, 
porta a cap les seves incursions. per !a terra . En una d'elles, sota e l nom 1 apanmça d'un llop, 
engendrà d'una mortal dos fills bessons, Sigmund i Siglinda. L'obra comença amb la presen-
tació d'aquests personatges, per a la comprensió dels quals hem considerat indispensable3 
aquests antecedents, encara que elfposats de manera molt suscinta. 
ACTE P RIMER 
L a cabana de Hunding 
L 'escena representa l'interior de la morada del guerrer H unding. espòs de Siglinda. E,, 
una cabana construïda amb fustes a l voltant d 'un freixe grandiós que n'ocupa el centre. 
Apareix sobtadament un home exhaust q ue, fugint dels seu~ enemics i enmig d'una tempesta 
violenta, ha pogut arribar ;tmb penes i treballs a la cabana, 011 cou defallit junt a la llnr. 
En sentir soroll apareix Siglinda, la qual acut soHícita a ajudar el caigut. Quan aquest !i 
comença n contar les seves dissorts augmenta la compassió que la dona sent per ell i li ofereix 
una beguda d'hidromel. Ambdós es miren amb mútua i creixent simpatia i Siglinda, alhora 
que li ofereix un refugi contra els !eus perseguidors, rinvita que esperi la pròxima arribada 
del seu marit. 
L'entrada d'aquest descriu ja prou bé e l seu caràcter rude i brutal. Hunding resta tot ~or­
près per la presència d'un estrany i Siglinda li conta perquè és alli. El guerrer acaba per 
respectar la llei sagrada de l'hospitalitat. Es desarma, demana el sopar i convida el foraster 
Creaciones en muebles modernos 
de médula combinada con malaca 
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a seure a la seva taula. En preguntar-li Hunding pel seu nom. Sigmund contesta amb un relat 
extens de les seves aventures. D'ell es dedueix que Ja dissort l'ha per~eguit sempre. La seva 
darrera gesta ha estat defensar una jove a la qual volien casar contra la seva voluntat. Li ha 
calgut sostenir una lluita terrible contra els opressors de la noia, però finalment ha perdut 
les armes i ha fugit perseguit. Hunding reconeix en l'hoste el seu propi enemic perquè ell 
era precisament un del~ guerrers que el perseguien. Però com que l'hospitalatat és sagrada, 
li permet pas~ar la mt a casa seva. per bé que el repta a combat per al dia següent. 
Siglinda, que ha mostrat un vivíssim i creixent interès per les gc•tes i la ~ort del de<co-
negut, es retira a la seva cambra a un gest imperatiu del seu espòs, i en desaparèixer indica 
a Sigmund un punt fo,c del freixe. Després de reptar novament d seu adveTHHÍ, Hunding 
també es retira a de5eansar amb la seva muller. Sigmund re~ta •ol. s'abandona a les seves 
ombrívoles reflexions i invoca l'espasa que el seu pare li prometé que trobaria a l'hora del 
perill suprem. De •obte. els darrers rajgs del foc de la llar iHumina dèbilment el punt C:e 
l'arbre que Siglinda indicà, on relluu rrusteriosament, per un~ moments, el puny d'una es-
pasa, però en la seva aHucinació Sigmund creu que és el reflex de la mirada penetrant que 
hi fixà l'adorable visió de la dona desapareguda. 
Aquesta no triga o tornar, després d ' haver donat a l seu espòs una porció soporífera i 
deixar-lo sumit en un son profund. Siglinda, que cada cop sent més gran simpatia pel dissortat 
hoste. es proposa salvar-lo costi el que costi. Li mostra l'espaso que dei>'à clavada a !'arbre 
un desconegut (Wotan) el mateix dia del seu trist casori amb Hunding, el qual li obligaren 
de fer per força. Per bé que molts ho han intentat, ningú no ha e~tot encara capaç d'arrencar 
d'allí l'arma que ha d'atorgar les més grans victòries a l'heroi que aconsegueixi de !er-la seva. 
Mentre Siglinda qospira apassionadament per tal que sigui Sigmund aque~t desitjat heroi 
i la ~edimeixi de la seva abjecció, la porta de l'entrada s'obre misteriosament i mostra dl. 
seus ulls una esplèndida nit de primavera, iHuminada per la lluna clara, els raigs de la qual 
banyen ara la barraca. Inspirats per la poètica visió primaveral, Sigmund i Siglinda es con-
fessen mútuament aquell sentiment amorós que s'apodera de la seva ànima. 
Finalment Sigmund. posseït d'una empenta irresistible, es precipita cap a l'arbre i acon-
segueix arrancar-ne l'arma. La mostra triomfant a Siglinda i la batt-ja amb el nom de oNotung 
(filla de la necessitat). Aleshores Siglinda reconeix en l'heroi el seu germà, per al qual Wel~a. 
el seu pare, havia clavat allí l'arma redemptora. I abraçats tot" do><, en d parOl<i•me del deliri 
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ACTE SEGON 
Comarca de muntanyes rocalloses i solvalgea 
En el lloc més abrupte, entre muntanyes de roques gegantines, apareix \Votan amb !a 
valquína Brunhilda, ambdós vestits de guerrers. El déu mana a la seva filla que en el pròxim 
combat entre Hunding i Sigmund. al qua] el primer persegueix. atorgui la victòria al nostre 
heroi. La valquíria marxa tot exhalant els més salvatges crits de joia. Al cap de pocs moments 
es presenta Fricka, la muller de Wotan. a reclamar el respecte alt< drets conjugals, humiliats 
per la fugida dels germans Welsas, així com el càstig a l'incest comès. Debades \Votan ~ 
resisteix i finalment hn de cedir a les exigències de la seva esposa, la qual imposa el triomf 
de l'espòs ultratjat i la mort del seu ofensor. 
Torna la valquíria radiant de joia i disposada a intervenir en el combat, però troba el 
seu pare tot desolat. La noia vol saber què Ü passa i el déu obre completament el seu cor 
a la filla predilecta i li confessa el més amagat de la seva ànima, com si parlés amb ell ma-
teix en confessar-se amb qui encarna la seva pròpia voluntat. Es impossible d'extractar aquesta 
extensíssima i transcendental escena, que ocupa un lloc culminant en el procés dramàtic de 
tota la Tetralogia. El déu, davant el conflicte insoluble de la seva ànima, que Fricka ha posat 
clarament de relleu a ls seus u lls. decideix de renunciar per sempre més als seus desigs de 
poder i dominació, cosa que modifica radicalment el curs dels esdeveniments. Com a conse· 
qüència, en lloc dc protegir com fins ara Sigmund, l'abandona a les seves pròpies forces i diu 
a 13runhilda que ajudi Hunding i venci el Welsa. En ,.a suplica la valquíria a favor dels 
amants: el déu rqman inexorable i, abandonan t completament la seva obra, sols sospira 
per «la fiu. 
El déu de~apnreix impetuosament, després de con jurar per darrer cop la valqu{r ia n obeir-io. 
En aquest moment arriba la parella amorosa i s'amaga per a esperar e l moment fatal. Siglinda 
arriba esbufegant. La infeliç, horroritzada davant la magnitud de la seva culpa, es sent indigna 
de seguir ol costat del seu amant heroi i és presa d'un deliri terrible. 
Apareix la valquíria, i de~prés de contemplar silenciosament i trista el grup dels amants, 
&nuncia a Sigmund que aviat haurà d'abandonar la terra i seguir-lo al Walhalla. L'heroi li 
demana si allà trobarà novament la seva estimada, i com sigui que la valquíria li diu que no, 
es nega a •eguir-la. Però Brunhilda li respon que tot és inútil perquè serà vençut forçosament 
en el combat. ja que Wotan li ha retirat la seva protecci6. Aleshores el guerrer, en un moment 
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DI R ECCIÓN TE L EG RÀFICA: ccPROPIEBANC• 
de desesperació, branda I" espasa i es disposa a matar la seva estimada per tal de morir ple-
gats. Brunhilda 8'hi interpo~a i decideix de no escoltar altra veu que la de la ~eva ànima 
i protegir Sig;mund, lot de•obeint l'ordre del déu. 
L'e•cena re~ta enlo•quida·per espes<O§ núvols. alhora que els •ons del corn de guerra e• 
multipliquen. Se ent la veu de Hunding que cida Sigmund al combat, i aquest, després de 
deixar In seva ebtimada damunt d'una roca, marxa a la recerca del seu rival. Esclata la tem-
pesta i a la llum dels llampecs es veuen els gueners que o:;s baten. Quan Sigmund està a punt 
de sucumbir, Brunhilda es llança a ajudar-lo i el cobreix amb el seu e-cul. Uns moments 
després, però. apareix Wotan al costat de Hunding i interposa la seva llança, contrn la qual 
es trenen l"espnsa de Sigmund, que cau a terra mortalment ferit. 
Mentrestant, lo valqufria acut a recollir Siglinda per a salvar-la i fugir plegades. El déu, 
amb un gest de menyspreu, es desfà del guerrer que ha servit ja per als seus plans i H unding 
cau mort davant la còlera divina. Wolan marxa veloç en persecució de la filla rebel per tal 
d'imposar terrible càstig a la seva desobediència. 
ACTE TERCER 
Cim d' una m untan ya rocallosa (El penyal de les Vo lqu(rios) 
A l cim més escarpat de l'altíssima m untanya. les filles de Woton tenc:n el seu lloc: de 
reunió per a adreçar-se p legades a l Walha lla . T otes arriben cavalcant pels núvols en els seus 
abrigats cavalls i portant cadarcuna e l cadàver d 'un guerrer. La darrera d'arribar és Brunhilda, 
la qua l, a m6s del cadàver de l'heroi, porta Siglinda, vivent però defallida. La dissortada no 
desi tja a ltra cosa que la mort i demana que la deixin anar aviat a reunir-~e amb el seu estimat. 
Brunhilda demana a les seves germanes que l'ajudin a salvar Siglinda, però cap d'elles uo 
s'atreveix a desafiar la còlera del déu. Davant la revelaci6 de la seva pròxima maternitat, les 
valquíries diuen a Siglinda que s'amagui en un lloc que Wotan odia, o sigui l'espessa boscúna 
on viu Fafner, el gegant que, transformat en dragó, jau en una cova on guardo el tresor dels 
nibe lungs. 
Davant la imminent arribada del déu, Siglinda s'acomiada de la seva salvadora, ensems 
que aquesta li dóna els trossos de l'espasa de Sigmund, recollits dels lloc del combat, per tal 
que, forjats un altre cop, constitueixin l'arrna invencible que snlvarà de tots ela perills el CALEFACCIONES VENTILACIONES 
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futur heroi. Brunhildo e l bateja ja amb el nom de «Sigfrid.,, que signdu:a In pau per 1.~ 
victòria. 
Al cop de poc::; moment~ d ' haver desaparegut Siglinda arriba e l déu tot enfurismat. Les 
valquíries intenten inútilment aplaco.r la ~eva còlera intercedint a favor de la germana culp~­
hle. Wotnn les expulsa totes d'aquell lloc i els anuncia que Brunhildo quedn separada per a 
sempre d'elle~ i que no tornarà a entrar més al \l:'alhalla. ~~ 
Fugen les valquíne~ aflig-ides i sols ja pare i 6lla es desenrotlla entrt• umbdó~ la grandi~'.\ 
"!tcena de la scparució. Brunhilda es disculpa aHegant que el que ha fet é• la voluntat ~ecrd" 
o:lel déu. \\'otan es mostra inflexible i no escolta les súpliques i el, raonaments de la se·: .. 
61la. la qual. en veure com són d'e>tèrils els seus precs, demana dc no és~er la pre~a de qua!-
,e,ol mí•er mortal. an• que únicament pugui arribar a pos cir-la el més valerós dels heror< 
Wotan cedeix finalment a aquest prec i concedeix que un cercle cle foc volti el lloc <k' 
l'exili i que sols l'atrc' it heroi que s'arrisquí a lraspa,sar-lo sigui digne de po.,eir la \'al· 
quíria. I de~prés d'un acomiadament d'aHò més commovedor entre parc í filla. aquesta qu~da 
despullndil d., la di\'initat. \Votan .egella els ulls de la seva filla amb un bt•s emocionant i la 
derxa sumida en un profund mn màgic. 
Aleshores in\ocn el déu del foc. Logue, perquè "olti el penyal i l'aïlli nixí deb perill' 
del món. Al con¡ur de \Votan comencen a aixecar-se flames de toles bande• fins a formnr r:n 
grandi6s cercle que aïlla completament l'adormida valquína. El déu , després de profetitzar 
que aquell qui t .. mi In punta de la Ee\'a llança no podrà trave~sar mai aquell foc, ."ncomiadn 
de la seva filla :~mb nna darrera i doloro:a mirada 
d;íío1·as, cdención : 
Un nuevo preparado acaba de ingresar en el reino de la belleza 
femenina: la crema «HORMONACREAM» revitalízadora de las células 
del cutis. a base de hormonas y vitaminas adicionadas de rayos ultra 
violeta. + Combate, destruye y evita la vejez + Venta del bote 30 ptas. 
en perfumerfas + El uso de « HORMONACREAM » significa ïuventud 
eterna. + Si alguna señora lo duda se le han\ una demostractón 
gratuïta y notara en el acto sus preciosos efectos. 
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